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วิทยานิพนธฉบับน้ีเปนงานแรกเร่ิมในการใชประโยชนของระเบียบวิธีทางทฤษฎีสนาม-
ควอนตัมกับปญหาเชิงพลวัตแผนเดิม แทที่จริงในที่น้ีคือประโยชนของระเบียบวิธีทางในบริบท
ใหมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง เปนการกระจายเพอรเทอรเบชันของการวิวัฒนาการตามเวลา
ของตัวแปรเชิงพลวัตในตัวแปรคูควบเปนคร้ังแรกในทฤษฎีสนามโดยการกระจายเพอรเทอรเบชัน
ของ ชวิงเยอร(Schwinger)-ฟายนแมน(Feynman)-ดายสัน(Dyson) คลายกับผลคูณหนวยเวลาตลอด
ชวงเวลาของการแพรกระจาย สองรูปนัยนิยมใหมไดถูกพัฒนาขึ้นสํ าหรับความซับซอนของตัว
ดํ าเนินการวิวัฒนาการตามเวลาในการอธิบายพลศาสตรในปริภูมิเฟส วิธีหนึ่งเปนวิธีแมนตรงและ
อีกวิธีหน่ึงเปนไปตามธรรมชาติเพอรเทอรเบชัน ที่สามารถขยายไปใชประโยชนยังลักษณะเชิงซอน
สองมิติซึ่งเรียกวาเรขาคณิตแบรีเฟสได สุดทายเปนการหาปริพันธโดยตรงของสมการแฮมิลตัน เปน
พัฒนารูปนัยนิยมปริพันธตามวิถีคลายกับการแจกแจงของเอกลักษณ  คลายๆกับการแจกแจงของ
เอกลักษณของตัวด ําเนินการผูกพันในตัวในฟสิกสควอนตัม
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